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IntercAmbio Sedimentar entre 0 Rio de la Plata Exterior 
e a Plataforma Contine ntal Adjacente 
Ricardo N. Ayup' 
SIAO PSE 
Atraves da analise das diferentes condicoes hidrodinamica e do 
comportamento dos sedimentos em suspensao, foi possivel com 0 a~oio de 
imagens do Satelite LANDSAT 4 , descrever as condicoes do i ntercambio se 
dimentar ent r e 0 Rl0 de la Pl ata e a Plataforma Contlnental adjacente . 
Foram quantificados os aportes de sedimentos aos diferentes seto 
res do Rio da la Plata, assim como os aportes deste ate a Pl ataforma 
Continental. Foi apresentado um modelo do esquema de circulacao e trans 
porte dos sedimentos . Alem disso foi possivel estabelecer a incidencia a7 
tual dos sedimentos de origem platense na plataforma suI brasileira . 
ABST RACT 
The application of Landsat MSS to validate studies of the sedi -
mentary exchange of Rio de la Plata estuary and adjacent Continental 
She l f associated with hydrodinamics and sediment transport condition 
are present in this paper . 
The ave r age of sedimentary ranges of deposition in the Rio de la 
Pla ta system and contribu t ion in t he Co ntine ntal Shelf are defined . Da -
ta obtained will perm i t desig n of a sed i mentary model drawn from the 
suspended sedimentary transport . In addition , ocurrence of "p l at e nse s " 
sedi Ne nt s was detected in the Southern Bra zilian Continental Shelf . 
INT ROOUI;AO 
o comportamento dos sedimentos em suspensao dentro do Rio de la 
Plata , observado por Ayup (1986a) pode ser verificado con forme regis -
tros nas imagens MSS do satelite LANDSAT-4 fornecidas pelo MCT-INPE . 
Os trabalhos de Herz (1977) e Sausen (1981) ja haviam demonstra -
do que as imagens LA NDSAT eram instrumentos i mporta ntes para 0 estudo 
dos processos de dispersao de particulas solidas em corpos d'agua . Am-
CurSD lie po~.Grillul(.G e . GeGciencl'5. InstltutG de 
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bos autores desenvolveram trabalhos com image ns nos ca nais 4 e 5 do MSS , 
pois as respostas espectrais sao corre l acio nadas li nearmente com os ni -
veis de turbidez, 0 que possibilita a identificatao de areas com dife _ 
rentes concentracoes de solidos em suspensao . 
Como 0 objetivo do presente trabalho na~ e desenvolver urn estudo 
atraves de imagens de satelites, e sim a utilizacao das mesmas para fO! 
necer subsidios que apoiem as observatoes feitas sobre a dinam i ca dos 
sedimentos em suspensao. foram utilizadas imagens LANDSAT corresponden-
tes ao canal 6 do HSS . 
Segundo Jackso n (1984) as respostas espectrais nos canais 4, 5 e 
6 do MSS das imagens LA NDSAT apontam informacao satisfatoria para iden~ 
ficacao do movimento dos sedimentos em suspensao e remocao do silte por erosao. 
As info r macoes fo r necidas atraves dos estudos sobre 0 comporta -
mento dinamico e dos sedimentos no Rio de la Plata, foram complementa-
das com os principais antecedentes bibliograficos desenvolvidos na pla -
taforma adjace nte para caracterizar as conditoes do intercambio sed i men 
ta r. 
LOCAlI ZACAO E CARACTERI sTICAS DA AREA ESTUDADA 
A area em estudo compreende 0 Rio de la Plata e a Platafor~a Con 
tinental adjacente, limitada entre os paralelos 330 e 37 0 de latitud~ 
sul e pelos meridianos 52 0 e 56 0 20 ' de l ongitude oeste na zona de plata 
forma e 58030' de l ongitude oeste no extremo continental (Figura 1) . -
A area co nside r ada abrange uma superficie de 170.000 kml caract! 
ri zando-se pelo elev ado interesse economico que se deriva da elevada 
produtividade da pesca e como meio maritimo comercial do Uruguai e Ar -
gentina . 
o Rio de la Plata apresenta caracteristicas de estuario do tipo 
de costa plana com forma afunilada; aumentando sua profundidade e 
ra desde seu limite fluvial (50 km na zona inferior) ate 0 oceano 
larg,!! 
(220 
km na zona exterior) . A profu ndidade media oscila de 2,5 m na zona infe 
rior, 5 m nas proximidades de Montevideo a 15 m na zona exterior, com a 
profundidade maxima de 25 m de frente a Punta del Este (Figura 2) . 
o Rio de la Plata e urn estuario micro-mareal com variacao das m! 
res de .1.28 m a .0.67 m, com nlvel medio de .0.43 m (SOHMA, 1978) , a-
presentando velocidade media de 0.20 em/s, e que podem aleancar ate 1, 0 
mts em epocas de perturbatoes meteo rologicas . 
A mare se estende em toda a extensao do estuario, e a salinidade 
penetra 150 km desde 0 limite exterior do Rio de la Plata . 
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A salinidade apresenta-se geralmente como urn fator importante p! 
ra definir a circulacao do sistema na zona exterior , oscilando temporal 
mente e espacialmente com valores entre 0 , U. a 33 :r... . Os paddies de ciE. 
culacao estuarina observados por Ayup (1986a) permitiram analisar 0 co~ 
portamento dos sedimentos em suspensao no Rio de la Plata e adjacencias . 
MrTOOO APLICAOO 
Como 0 objetivo do presente trabalho e caracterizar 0 intercam-
bio sedimentar entre 0 Rio de la Plata e a Plataforma Continental adja-
cente util izou - se 0 metodo descrito por Ayup (1986b) . Basicamente, nele 
sao considerados os antecedentes bibliograficos, as imagens orbitais e 
as condicoes hidrodinamicas e sedimentares que condicionam 0 comport a _ 
mento dos sedimentos em suspensao na area de estudo . A correlacao exis-
tente entre as diferentes variaveis consideradas , permitem descrever os 
mecanismos que atuam no intercambio sedimentar entre 0 Rio de la Plata 
e a Plataforma Continental adjacente . 
A aplicacao dos antecedentes descritos por Ayup (1986a e b) per-
mitem quantificar os aportes de sedimentos ao Rio de la Plata e deste 
ate as zonas adjacentes . 
Alem disso, a informacao discutida permitiu a confeccao de urn mo 
delo do mecanism~ de transporte na direcao da plataforma . 
ANALISE OE IMAGEN S ORBITAlS 
Nas imagens do LANDSAT 4 de 18 de outubro de 1982 do Rio de 1a 
Plata B4-01366 WRS223/84 e 85 (Figura 3) sao observadas condicoes que 
confirmam 0 comportamento dos sedimentos em suspensao descrito por Ayup 
( 1986a) . 
Na zona central da imagem observa-se uma elevada concentracao 
de sedimentos em suspensao, que pode ser considerada como 0 resultado 
do aporte da descar9a fluvial e em parte da ressuspensao dos materiais 
nas proximidades do compJexo Banco Arquimedes-Ingles onde se percebem 
plumas deslocadas do grupo principal (Figura 3). 
Na area sul se observa uma faha de elevada turbidez que se des-
loca contra J costa oceanica argentina, ingressando no Rio de la Plata, 
este comportamento e resultado da deriva litoranea atuante na costa da 
Provincia de Buenos Aires . 
A presenca de duas frentes de tu r bidez de densidade colorimetri-
ca diferente na zona central, sao em parte conseqUencia da difusao , 
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submersao dos sedimentos em suspensao presentes na camada superficial. 
o fato dos sedimentos ser mantidos em suspensao e deslocar-se 
nas proximidades da costa uruguaia pela camada superficial , resulta do 
trapeamento da agua de origem fluvial, pelo ingresso da onda de mare e 
salinidade , assim como 0 efeito das vagas e os ventos proximo ao setor 
costeiro. Este comportamento foi observado por Ayup (lg86a), mas nao se 
possuiam evidencias suficientes que confirmassem 0 trapeamento no setor 
norte e suI na zona central do Rio de la Plata exterior. A distribui-
cio faciologica dos sedimentos superficiais do fundo nesta area (Ayup, 
1986b), e urn dos elementos que permitem evidenciar a importancia da di-
namica sedimentar que favorece a deposiCao de argila stltica nestes se-
tores (Figura 4). 
Na zona central observa-se com freqOencia plumas deslocadas (dye 
patchs) a partir de zonas de baixas concentracoes relativas, aprese~ 
tando uma direcao dominante para 0 setor noroeste ou seja deslocando-se 
para a plataforma interna uruguaia e sulbrasileira. 
A visualizacao de uma extensa area de baixa turbidez somente ex-
plicaria 0 comportamento dos sedimentos na camada superficial ja que as 
aguas dos estuarios apresentam urn alto coeficiente de atenuacao (0,33 
em media), reduzindo-se a profundidade de penetracao das 
As curvas de atenuacao constrUldas por Hc Alister 
(1965) baseados em Ouggar, demonstram que para 0 canal 6 
radiacoes . 
e He Leish 
do M5S os com_ 
primentos de atenuacao permitiram uma penetracao de 5 a 0,8 m sem pre-
senca de sedimentos em suspensao. Aplicando 0 trabalho de Ritchie et 
alii (1976) podemos observar que os comprimentos de atenuacao , para 
os val ores de sedimentos em suspensao encontrados no Rio de la Plata, 
sao restritos ao primeiro metro da camada de agua. 
Condicoes identicas do comportamento dos sedimentos em suspensao 
foi observado para as imagens 84-0625900 WR5 223/84 e 85 de 19 de sete! 
bro de 1983, e 84-06492-00 WRS 223/84 e 85 de 5 de outubro de 1983. Ob_ 
servacoes feitas para 0 setor norte desta area por Jackson (1984), de-
monstr&ram situacoes com comportamento dos sedimentos em suspensao simi 
lares as encontradas neste trabalho, em imagens LANDSAT 4 do ana de 
1911. 
DI SCUSSAO 
o comportamento dos sedimentos em suspensao no setor norte do 
Rio de la Plata exterior, permitem afirmar. que existem condicoes favor! 
veis para serem transportados os sedimentos finos de origem continental 
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desde 0 Rio de la Plata ate a plataforma uru9uaia e sulbrasileira. 0 
mecanisme mais provivel para que isto possa acontecer , seria atrav~s da 
existencia de uma corrente de densidade derivada dos corpos de turbidez 
observados no Rio de la Plata. 
Esta afirmatio baseia-se nos estudos desenvol9idos por Einstein 
et alii (1961) e Krone (1962) os quais estabeleceram que as correntes 
de densidade ou turbidez sao geradas pela presenca de particulas em SU! 
pensao, que apresentam uma certa estratificatio nas massas de igua dos 
sistemas rasos, sendo os estuarios e deltas os ambientes mais favora-
veis para sua geratio. Segundo os auto res, as mesmas se deslocam desde 
os estuarios e deltas na direcao ao mar, com velocidades da corrente s! 
gundo a equacio proposta por Kuenen (1952). 
No Rio de la Plata, 0 aporte de sedimentos fin~s transportados 
em suspensao na diretao da plataforma, sio geralmente condicionados pe-
la existencia do canal no setor norte e dos "pocos de lama" na platafo.!:. 
ma (interna). Isto permite supor a existencia de uma corrente de turbi-
dez, gerada dentro do estuario como conseqOencia da descarga fluvial e 
os padroes de circulatio estuarina , que eondieionam 0 comportamento dos 
sedimentos em suspensio, favoreeendo 0 desloeamento destes pelo setor 
norte (Ayup, 1986 a e b). Estudos desenvolvidos por diferentes autores 
na plataforma sulbrasileira permitem confirmar esta hipotese . 
A variacao das propriedades fisieas originais das aguas marinhas, 
pelo intenso proeesso de mistura com aguas menos sallnas levou Miranda 
(1972) a concluir que 0 baixo teor da salinidade do mar proximo da cos-
ta e originado pela diluicao provocada pelas iguas da bacia do Rio de 
la Plata. Miranda et alii (1973) confirma a distribuicao dessas propri! 
dades regionais , acreseentando ainda, que na altura de Hostardas , pode-
-se observar superficialmente urna camada del gada de agua de baixo teor 
salino que pode se estender a uma distancia de ate 160 km da costa. Es-
se fato como em afirmacoes anteriores tem sido atribuido a influencia 
das aguas do Rio de la Plata trazidas i deriva pelas correntes marinhas 
(Herz, 1977). 
No trabalho desenvolvido por Kantin et alii (1982), analisando 0 
comportamento da temperatura na massa de agua, observaram a influencia 
das aguas oriundas do estuario do Rio de la Plata no outono, na regiao 
compreendida entre Rio Grande e Chul, a nlvel da superflcie e sub-supe.!:. 
ficie. Os mesmos autores, determinaram que as aguas oriundas do Rio de 
la Plata podem ocupar toda a plataforma e parte do talude continental 
considerando a baixa salinidade que as aguas apresentam na regiao. 
Poplawski (1983) no seu trabalho sobre variabilidade temporal da 
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salinidade na costa uruguaia , observou que geralmente os valores meno-
res que 30L de salinidade acontecem nos meses de abril a outubro no se -
tor de La Paloma (distante 120 km do Chui). No periodo estival a isoha -
lina de 30 ~ geralmente encontra-se na costa uruguaia a 50-60 km a leste 
de Montevideo , atingindo esses valores nessa zona excepcionalmente du-
rante 25-30 dias ao ano . 
Este fenomeno dinamico da penetracao da mare de salinidade pelo 
setor norte confirma a importancia da penetracao da mare de salinidade 
na distribuicao das facies argilo-silticas e ar~ilo - arenosas (Figura 4) 
descritas por Ayup (1986b) no Rio de la Plata exterior, assim como a in 
fluencia na plataforma dos sedimentos de origem fluvial. 
No estudo desenvolvido por Poplawski (op.cit.), observou-se que 
sao freqDentes, salinidades menores que 20~ no setor oceanico podendo 
atingir valores de ate 4%. (como aconteceu no mes de junho de 1983 em 
La Paloma) como con seqUencia das enchentes ocorridas nas bacias do Rio 
Parana e Uruguai . Nessas condicoes, a capacidade de transporte em plu-
mas assim como pela presenca de correntes de turbidez, permitem supor 
um aporte de materiais sedimentares acima da media anual. As observa -
coes feitas por Ayup (1986b), mostraram que com valores de salinidade 
menor que 5%. (e que e definida como agua fluvial) as concentracoes de 
- 1 - 1 sedimentos em suspensao oscilavam entre 150 mg 1 a 400 mg 1 
Kantin et alii (op .cit.) observaram que 0 teor de material em 
suspensio na plataforma entre Rio Grande e chui e inferior a 5 mg 11-
nas aguas de origem tropical na superficie (maio de 1979) ou na sub - su-
perficie (outubro de 1980) . Em contrapartida , nas aguas de origem conti 
nental, observou - se um acrescimo do material em suspensio, geralmente 
superior a 10 mg 1- 1, permitindo caracterizar a importancia da penetra-
cao das aguas continentais (plumas). 
Evidentemente que as condicoes acima citadas, sao conseqHencia 
das variacoes sazonais de descarga fluvial no estuario do Rio de la Pla 
ta, ocasionando mudancas das plumas e corpos de turbidez, como foi ob -
servado por Ayup (1986a) . 
A posicio de frentes de turbidez com elevadas concentracoes de 
sedimentos em suspensao apresentando oscilacoes sazonais importantes 
com a descarga fluvial foi apreciada nos estuarios do St Lawrence (Go -
beil et alii, 1981), na Gironde (Migniot, 1971) e no Severn (Kirby et 
ali i, 1982). 
Emery e Milliman (1978) observaram que as concentracoes de sedi-
mentos em suspensao na plataforma continental do 8rasil, apresentall1 duas 
zonas de elevada concentracao: uma ao norte originada peto Rio Amazonas 
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e outra no extremo suI procedente da descarga do Rio de la Plata. Esta 
ultima regiao, segundo 05 autores citad~s, apresenta concentracao maior 
que 25 mg I-I numa extensao localizavel a 50 km da costa. 
A maior parte do material em suspensao da regiao sulbrasileira s! 
gundo Kantin et alii (op.cit . ) provem do Rio de la Plata , ja que concen 
tracoes elevadas em material em suspensao sao ainda encontradas a 150 
milhas ao largo de thui, em superficie e sub-superficie, associadas a 
penetracao das aguas rioplatenses (Figura 5). 
Em regra geral, Kantin et alii (op.cit.) observaram que as con-
centracoes de material em suspensao encontradas ao nivel do fundo foram 
maiores que as de superficie. 
Oeste modo podemos cons;derar que essas concentracoes de sedimen 
tos ao nive! de fundo se derivam da existencia de uma corrente de turbi 
dez, originada no estuirio do Rio de !a Plata e que se desloca em dire-
cio ao setor norte, ingressando na plataforma sulbrasileira. Urn dos ele 
mentos que permite confirmar 0 transporte dos sedimentos finos de or;-
gem terri gena por uma corrente de turbidez que se desloca atraves dos 
~pocos de lama n e a presenca de uma faixa de facies silto-argilosas nos 
sedimentos superficiais do fundo. A queda da velocidade da corrente, f! 
cilitaria a deposiCao das particulas silto-argilosas , as quais geralme~ 
te ocupam 0 setor rnais profundo da plataforma localizadas, numa 
entre duas feicoes de areias (Figura 4). 
fa ixa 
As concentracoes mencionadas por Emery e Milliman (op.cit.) e 
Kantin et alii (op.cit.) de sedimento em suspensao sao concordantes com 
as observadas por Ayup (1986a) no limite externo do Rio de la Plata a 
nivel de pluma e a nivel de camada de fundo. A presenca de elevadas con 
centracoes de sedimentos em suspensao na camada de fundo pode nao estar 
relacionada a aguas fluviais, muitas vezes podendo ser associada a a-
guas do tipo estuario-marinho e inclusive marinhas, que carregam os se-
dimentos em direcio a plataforma. 
Biscaye (1972) mediante a aplicacao de rubidio e estroncio (5r86 
e 5R87 ) determinou as condicoes de transporte sedimentar das particulas 
lamosas no Rio de la Plata (caracterizando sua origem continental), con 
cluindo que sao misturadas e transportadas na direcao da plataforma con 
tinental uruguaia e sulbrasileira. 
Segundo Allen e KlingebieJ (1974) 0 volume de sedimentos em sus-
pensio rejeitados a plataforma pelo estuario da Gironde, depende do coe 
ficiente da mare e da descarga fluvial. 
A descarga fluvial do Rio de la Plata no limite externo foi esti 
mado por Francois (1981) em 125.000 ml/s. Nessas condicoes de descarga, 
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o volume de sedimento transportado em sus pen sao para a plataforma pode 
ser calculado em 59,13 x 10 6 ton/ano . 
Urien e Martins (1974) determinaram que as texturas finas obser-
vadas no Rio de la Plata sao produto do material transportado em suspe~ 
sao. Parte destes sedimentos fica trapeado no Rio de la Plata inferior 
e medio, outra na Baia de Samborombom e sobre a costa norte ; 0 restante 
atinge a plataforma interna, onde se acumula esporadicamente e outra pa,!:. 
te deste material atingiria a plataforma ate 0 talude continental . 
Segundo Depetris e Griffin (1968) e Urien (1972) 0 Rio de la PIa 
ta recebe entre 79.6 a 129 x 106 ton/ano de sedimentos em suspensao . A-
plicando os dados obtidos por Anastasia (1985) para calcular os prismas 
de mare, estimou-se que ingressa ao estuario (Rio de la Plata inferior) 
entre 47,3 a 103 x 10 6 ton/ano de sedimentos em suspensao. dos quais fi 
cariam trapeados dentro do estuario entre 8,9 a 44,5 x 10 6 ton/ano . 0 
restante que oscila entre 19,9 a 70,4 x 10 6 ton/ano, sao fornecidos pa-
ra a plataforma adjacente, sendo que 0 valor mais preciso de aporte de 
sedimento e de 59,13 x 10 6 ton/ano. Estes dados nao concordam com 
descritos por Emery e Milliman (1978) que estabeleceram 0 aporte anual 
de sedimentos em suspensao pelo Rio de la Plata em 177 x 10 6 ton ou se-
ja 2,5 vezes maiores ao maximo valor cal cuI ado para 0 perlodo de estu-
dos. 
A distribuicao faciologica dos sedimentos no Rio de la Plata e 
Plataforma adjacente (Ayup, 1986b) , assim como as observac6es feitas por 
Ayup (19B6a) sobre 0 comportamento do material em suspensao nas difere~ 
tes condic6es do padrao circulatorio dentro do Rio de la Plata e obser-
vadas nas imagens de sa te 1 i te, a 1 em dos resul tados obt idos por Kant i net 
alii (1982) permitem confirmar a influencia atual dos sedimentos plate~ 
ses na plataforma uruguaia e sulbrasileira. 
Analisando a distribuicao sedimentar da plataforma continental 
sulbrasileira, Martins (1984), concluiu que possui uma cobertura sedi-
mentar predominantemente terr1gena, derivadas das terras altas do Rio 
Grande do SuI e do Rio de la Plata . A mesma autora afirma que as fei-
c6es deposicionais presente na col una sedimentar do cone de Rio Grande 
acham - se relacionadas a quatro re9imes contrastantes de acumulacao do 
material sedimentar. 
Considerando 0 fato de urn aporte constante de sedimentos na dire 
cao da plataforma, pela presenca de correntes de turbidez, e da possib~ 
lidade destas ser orientadas pelas correntes oceanicas presentes no se-
tor, podemos considerar que as laminac6es plano-paralelas, 0 acamadame~ 
to gradacional e as estruturas mosqueadas citadas por Martins (1984) es 
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tao relacionadas com os aportes derivados do Rio de la Plata na atuali-
dade. 
Muitos autores citaram a presenca de sedimentos lamlticos na pl~ 
taforma uruguaia e sulbrasileira vinculando-os ao Rio de la Plata (Mar-
tins et alii, 1972; Martins et alii, 1973; Urien e Martins, 1974; Urien 
e Martins , 1979; Correa e Santos Abreu, 1983; Ayup, 1983; Martins, 1984 
e Ayup, 1985a) , mas de um modo geral as especulacoes dos mesmos limita-
vam-se a sugerir um aporte produzido durante 0 nlvel do mar Wisconsinia 
00. 
sedi. o presente estudo permite confirmar que 0 aporte medio de 
mentos na atualidade atingem a 59,13 x 106 ton/ano, e que em condicoes 
de espes-normais sio rejeitados na direcao da plataforma, em uma pluma 
sura de ate 6 metros ou por uma corrente de turbidez de ate 14 m de es-
pessura (com 0 dobro da concentracao de sedimentos em suspensio que a 
da superf;cie). Em condicoes excepcionais como aconteceram em junho de 
1983, 0 volume total transportado pode atingir ate 0 dobro da media ob-
tida sendo importante a presenea das plumas, que coincidem com as obser 
vacoes feitas por Miranda (1972) e Miranda et alii (1973). 
Estas evidencias analisadas, possibilitam apresentar um modelo 
sobre as condicoes em que sio transportados os sedimentos na direcio da 
plataforma, a partir dos corpos de turbidez presentes no Rio de la Pla-
t •. 
o esquema de transporte permite sUgerir; 0 ingresso de material 
atraves dos afluentes principais que e transportado pelo fluxo fluvial, 
o material mais grosseiro deposita-se no setor inferior permitindo 0 de 
senvolvimento do delta sub-fluvial. Parte do material fino continua em 
suspensio e por efeitos da penetracio da salinidade, ao ingressar no es 
tuario. se depositam gerando lencois lamlticos com predominancia das 
texturas argilosas no limite maximo da intrusao (efeito da floculacio). 
o restante mantido em suspensio gera 0 corpo de turbidez por submersio da 
pluma e pela forte concentracio das proximidades do fundo, que iniciam 
seu percurso na direcio da plataforma como uma corrente de turbidez (Fi 
gura 6) com velocidades de ate 50 em/s. A situacio apresentada como mo-
delo ideal, fo; observada no Rio de la Plata exterior no comportamento 
espaco-temporal dos sedimentos em suspensao em diversas oportunidades , 
(Ayup, 1986a). 
Condicoes simi lares a estas foram descritas por Al len et alii 
(1971) sobre a distribuicio dos sedimentos procedentes do estuario da 
Gironde na plataforma continental Atlantica nordeste. A maior parte dos 
sedimentos finos transportados em suspensio, apos uma permanencia mais 
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ou menos longa no estuario, sao carregados na direcao da plataforma on-
de sao reciclados pelas correntes existentes no setor. Segundo os auto-
res, parte dos sedimentos finos sao fornecidos a plataforma nas proximl 
dades da desembocadura do estuario e outra se estende ate as zonas abis 
sa is. 
Os aportes atuais desde a plataforma ate 0 estuar;o, principal-
mente, ficam restritos ao ingresso de areias transportadas atraves do 
setor suI pela deriva litoranea, fato este visTvel na imagem de sateli-
de (Figura 3) e comprovado pela complexidade textural no setor exterior 
da BaTa de Samborombon (Figura 4). 
A distribuicao faciologica dos sedimentos mostra uma nTtida con -
cordancia com a hidrodinarnica ativa. Na zona exterior a batimetr;a tem 
se apresentado como um fator importante na distribuicao textural assn -
ciada a hidrodinamica. Principal mente nas proximidades de punta Rasa o~ 
de as faixas de restingas existentes e as caracteristicas do transporte 
sedimentar, favorecem 0 ingresso de areias pela deriva litoranea (Figu-
ra 3). 
Esta influenc;a das areias procedentes da plataforma foi descri-
to por Ottman e Urien (1964b), Urien (1967), Biscaye (1972), Urien et 
alii (1980b) e Ayup (1985b). 
A complexidade do setor da BaTa da Samborombon, onde sao deposi-
tados sedimentos finos de origem fluvial e sedimentos mais grosseiros 
de origem marinha, explica as modificacoes dinamicas da mare no inte-
rior e a influencia das correntes transitorias que sao geradas pelo in-
gresso de aguas e sedimentos pela deriva litoranea, produzindo uma cir-
culacao dos sedimentos em celas . 
Este tipo de comportamento, foi observado por Oertel ,t a Iii 
(1972) na regiao dos bancos arenosos que se estendem nas areas marinhas 
e margens dos estuarios da Costa da Georgia . 
Urna consideracio importante que tem se observado e a baixa con-
centracao de sedimentos em suspensao na zona central do Rio de la Plata 
exterior , 0 que implica numa dinamica sedimentar muito baixa, sem efei-
tos de ressuspensio e depOSicao . 
No estuario de Saint lawrence, Silverberg e Sundby (1979) obser-
varam a ausencia de processos de res sus pen sao e deposicao nos sedimen _ 
tos com texturas arenosas ou mais grosseiros. 
o conhecimento dos mecanismos hidrodinamicos que atuam no trans-
porte e na distribuicao dos sedimentos em suspensao do Rio de la Plata, 
permitem estabelecer que sio introduzidos sedimentos grosseiros (textu-
ra areia) pelo setor sul em direcio ao estuirio transportados sedimen _ 
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tos fluviais finos pelo setor norte em direcao a plataforma. 
A distribuicao faciologica, esti vinculada com os processos hi-
drodinimicos e conseqOentemente com 0 transporte sedimentar em suspen -
sao. As ficies silte-argiloso e argila-siltica marcam a influencia do 
transporte e deposicao fluvial assim como os efeitos da floculacao pelo 
ingresso da mare de salinidade. As areias encontradas na zona central do 
Rio de la Plata correspondem principalmente a uma deposicao reliquia as 
quais atualmente sao submetidas a uma deposicao de siltes, derivados da 
dinamica atual do estuario. 
Na zona de plataforma , pode-se considerar que existe urn retraba -
Ihamento das areias rellquias peto aporte ocasionado pela deriva litor! 
nea e dos efeitos produzidos pelas correntes de plataforma vinculadas 
com a corrente das Malvinas, que favorecem a presenca de minerais de 0 -
rigem pampeano patagonica misturados com 05 de origem do escudo 
guaio-sulbrasileiro (Ayup, 19B5b). 
CONClUSOES 
uru-
A deriva litoranea favorece 0 ingresso de areias marinhas ao Rio 
de la Plata pelo setor suI , na regiao da Baia de Samborombon. 
A morfologia e muito importante para direcionar 0 transporte dos 
sedimentos em suspensao ate a plataforma externa, principalmente pela 
camada proxima do fundo . 
o sistema fluvial do Rio de la Plata pode ser considerado como 
o delta sub-fluvial dos rios Parana e Uruguai, on de sao depo_,tados rnais 
de 35 x 10 6 ton/ano de sedimentos transportados em suspensio. 
o sistema de estuario no setor interior pode ser considerado co-
mo 0 delta distal que progressivamente se desenvolve atapetando as are-
ias reliquias do setor central. 0 total de sedimentos depositados nesta 
zona varia entre 19,9 ate 47,6 x 10- 6 ton/ano. 
o transporte dos sedimentos em suspensao em direcio da platafor-
ma, se produz por uma ~corrente de turbidez~ gerada no Rio de la Plata 
e cuja velocidade (VCT) po de ser representada pela seguinte equacio 
J_O--" ,_ 0_",--°T , 
onde CMK ' constante de Kuenen 
0T e a densidade especlfica , 
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modificada que e igual a 14 cll1 l / 2 _ 5-.1 
na camada mais densa e 0T na camada de 
, 
superflcie; ZC ' espessura da camada de concentra~ao maxima de sedimen -
tos no fundo e a 0 decl ive do fundo. 
o aporte de sedimentos terrlgenos do Rio de 1a Plata a platafor-
ma pelo transporte em suspensao pode ser quantificado ate 59,13 x 10 6 
ton/ano, transportados principa1mente pel0 setor norte atraves dos "po-
~os de lama-. Estes sedimentos terrlgenos aportados sao prinCipalmente 
siltes. A baixa concentra~io de argilas (menos de 251 ) pode ser assn -
ciada i flocula~io que acarreta a deposi~ao das mesmas dentro do estua-
rio ocasionada pela maxima penetra~ao da salinidade. 
Os sedimentos aportados pe10 Rio de la Plata se fazem sentir ate 
o talude continental no setor norte uruguaio e sulbrasileiro. Isto como 
conseqUencia da morfologia, principalmente pela presen~a do Sanco La 
Plata, que atua como uma obstaculo que direciona para 0 norte, a corre~ 
te de turbidez que se desloca pelo limite interno da plataforma. Os Mp~ 
cos de lama M atuam como canal e receptor da deposicao das particulas,f! 
cilitando 0 deslocamento das correntes de turbidez para 0 setor ex te-
rior. Oeste modo existe uma deposicao seletiva por perda da competencia 
no transporte, atingindo a zona de influencia das correntes oceanicas on 
de sio re-direcionadas. Ao mudar 0 agente transportador e ao alcancar 0 
declive do fundo, no bordo da plataforma, a ccirrente de turbidez tera 
condi~oes de aumentar a concentracao da carga em suspensao pela ressus-
pensio e erosio produzida na superflcie do fundo nesta zona, distribuin 
do asslm as sedimentos ao 10ngo do talude e adjacencias. 
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